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NOTICIAS  Y COMENTARIOS 
EL SIGNlFICADO DEL TÉIEMINO RELACIÓN EN 
LA BIBLIOGWÍA SOBRE SISTEMAS 
DE INFORMACI~N GEOGRÁFICA~ 
A pesar de la notoria ambigüedad del concepto relación -no es una 
coincidencia que el adjetivo relatiuo, derivado de él, se utilice con frecuen- 
cia como sinónimo de inciertu-, se trata de un término usado hasta la 
saciedad e11 el discurso habitual y todavía más, si cabe, en los textos que 
hacen referencia a la tecnología de manejo de bases de datos 
computadorizados. Por ello, en esta nota, pretendo reunir toda la informa- 
ción necesalla para que en lo sucesivo los usuarios de SIGs sepan interpre- 
tar correctamente el significado de este concepto. 
Iniciamos el recoriido acudiendo a las definiciones que aparecen en tres 
diccionarios de caráctergeneral: uno español, otro inglés y otro francés. A 
continuación abordamos la formulación matenzática del concepto relación 
y sus inmediatas consecuencias. Finalmente, estudiamos los distintos 
significados de este término en los textos de Informática general y en los de 
manejo de bases de datos. 
En la vigésima primera edición del Diccionario de la Lengua Española 
se recogen doce significacios distintos de lavoz relación, nueve de los cuales 
tienen un carácter genérico. Fácilmente se distinguen dos bloques 
semánticos fundamentales. En primer lugar, el sentido etimológico, latino: 
la relación es la acción, o el resultado, de describir, referir o referirse. En 
segundo término, el sentido moderno: la relación es la conexión, correspon- 
dencia, de una cosa con otra. 
- 
' La versión definitiva de esta nota recoge muchos comentarios y sugerencias de 
Joaquín Bosque, Eniilio Cliuvieco, Severino Escolano, Michael Gould, Pedro Reques y 
Vicente Rodiiguez. 
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